


















利用して調べた。NDL サーチを用いて、1945 年を境に 10 年ごとの蔵書数






















































































1945 年以降 2010 年ごろまでの既刊の岩波新書の主題分布について、国立





じて２類の歴史・地理分野、3 類の社会科学分野、および 9 類の文学分野の
出版点数が多く、次いで 4 類の自然科学、5 類の技術、6 類の産業に関する
図書が多いことが示された。
また、新書本のみについては、上と同様に全期間を通じて、１類の哲学お





























































































































前節に記した検索方法で検索された件数を表 4．1 と表 4．2 に示した。
いずれの表でも第二次世界大戦が終結した 1945 年を境に、その前後の期間
を 10 年ごとの期間に分けて調査した結果が示してあるが、以降表 4．2 では、































表 4．2 では、2015 年以降の 10 年に満たない期間も参考までに検索件







表 4．1．児童図書の主題分野別件数（件）（1902 － 1944）
表 4．2．児童図書の主題分野別件数（件）（1945 －）
類／期間 1905-1914 1915-1924 1925-1934 1935-1944
0 9 5 20 33
1 11 22 56 57
2 18 41 72 233
3 62 68 170 278
4 5 20 98 111
5 5 5 17 97
6 1 2 9 21
7 35 50 150 590
8 24 25 36 38
9 165 309 541 892
類／期間 1945-1954 1955-1964 1965-1974 1975-1984 1985-1994 1995-2004 2005-2014 2015-
0 52 96 157 613 1305 1984 2922 1784
1 47 34 60 481 856 1246 2385 1323
2 88 116 171 1302 2190 2835 5591 3377
3 372 376 692 2264 3381 6203 9537 7908
4 77 74 79 1597 2919 4301 8195 5927
5 28 30 35 742 1358 2728 4586 2518
6 20 25 34 245 715 1261 2186 1280
7 562 463 621 4162 11030 32297 45674 20476
8 76 75 213 625 1386 3049 5462 4078






















































・「まんが百人一首事典 : めちゃカワMAX!!」．渡部泰明 監修．新星出版社．2020
・「イチローの幻燈会」．楢原祐子 文；宗雪一郎 絵．文芸社．2020















・「日本の歴史人物悪人事典」. 河合敦 著. ワニブックス.2020
・「織田信長 : 戦国時代のスーパーヒーロー」．河合敦監修；伊藤砂務まんが；
　　三上修平 シナリオ．集英社．2020























































7 類の主題と、2 類、3 類主題の資料のヒット件数が相対的に大きく、総記
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